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Сни же ние по терь кри оп ро дук тов — ак ту аль ная
проб ле ма для тех, кто их про из во дит и ис поль зу ет. Ра -
бо ты [1,2] бы ли пос вя ще ны оцен кам по терь кри оп ро -
дук тов при транс пор ти ров ке и пе ре ра бот ке. В них
рас смат ри ва лись при чи ны по терь га зи фи ци ро ван ных
кри оп ро дук тов в ви де бал лон ных га зов на пу ти их от
про из во ди те ля к пот ре би те лю. 
Ука зан ные оцен ки бы ли вы пол не ны при ме ни -
тель но к ши ро ко ис поль зу е мым су ще ст ву ю щим тех но -
ло ги ям га зи фи ка ции, пост ро ен ным на ба зе обо ру до ва -
ния, раз ра бо тан но го ещё в со ве тс кое вре мя и вы пус -
ка е мо го до сих пор. 
На пом ним, что ре зуль та ты оце нок да ли ве ли чи ну
20&25 % по терь [2]. Пу ти же сни же ния та ких весь ма
зна чи тель ных по терь ос та лись за рам ка ми ука зан ных
ра бот. Что бы бо лее наг ляд но предс та вить се бе убыт ки
биз не са, за ня то го обес пе че ни ем пот ре би те лей тех ни -
чес ки ми га за ми, при ве дём по те ри в де неж ном вы ра же -
нии. Возь мём сред нее предп ри я тие, пе ре ра ба ты ва ю -
щее в ме сяц 100, а в год 1200 т кри о ген ных про дук тов:
кис ло ро да, азо та или ар го на. При су ще ст ву ю щих це -
нах го до вые убыт ки сос та вят ве ли чи ны, предс тав лен -
ные в табл. 1. Ра зу ме ет ся, их зна че ния не сов сем точ -
ны по оче вид ным при чи нам: не о ди на ко вос ти цен, спо -
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КРИОГЕННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ
Со вер ше н ство ва ние пе ре ра бот ки жид ких кри оп ро дук тов (азо та, кис ло ро да, ар го -
на, ди ок си да уг ле ро да и др.) — ак ту аль ная за да ча для мно гих ком па ний, за ни ма ю -
щих ся га зо вым биз не сом. Для сни же ния по терь кри оп ро дук тов ре ко мен ду ет ся при -
ме нять бо лее эф фек тив ные жид ко ст ные на со сы (порш не вые и цент ро беж ные) и
прис по соб лен ные для ра бо ты с ни ми спе ци аль ные ре зер ву а ры. Рас смат ри ва ет ся
тех но ло ги чес кая схе ма эко но мич но го про из во д ства тех ни чес ких га зов, в сос тав ко -
то рой вхо дит ука зан ное обо ру до ва ние. Со об ща ют ся ха рак те рис ти ки трёх ти пов
вы со ко эф фек тив ных на со сов, про из во ди мых ком па ни ей «Cryostar» (Фран ция). По ка -
за но, что в слу чае при ме не ния пред ла га е мой тех но ло ги чес кой схе мы с на со са ми и
дру ги ми эле мен та ми, про из во ди мы ми этой ком па ний, уда ёт ся в 8 раз сни зить по те -
ри кри оп ро дук тов по срав не нию с тра ди ци он ны ми тех но ло ги я ми и обо ру до ва ни ем. 
Клю че вые сло ва: Жид кие кри оп ро дук ты. Кис ло род. Азот. Ар гон. Ди ок сид уг ле ро да.
На сос порш не вой. На сос цент ро беж ный. Кри о ген ный ре зер ву ар. Га зи фи ка ция. Бал ло -
ны. По те ри кри оп ро дук тов. Тех но ло гия. 
V.N. Utkin
HIGHPERFORMANCE CRYOGENIC PUMPS FOR
TECHNOLOGIES OF MANUFACTURING AND USING OF TECHNICAL GASES
The perfection of processing of liquid cryoproducts (nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide
and others) is an actual problem for many companies engaged in gas business. It is recom-
mended for decrease in losses of cryoproducts to apply more effective liquid pumps (piston
and centrifugal) and adapted for work with them special tanks. The technological circuit of
economic manufacture of technical gases which structure includes the specified equipment is
considered. Characteristics of three types of the highly effective pumps made by company
«Cryostar» (France) are informed. It is shown that in case of application of the offered tech-
nological circuit with pumps and other elements made by that company, it is possible to
lower in 8 times losses of cryoproducts in comparison with traditional technologies and the
equipment. 
Keywords: Liquid cryoproducts. Oxygen. Nitrogen. Argon. Carbon dioxide. Pump piston.
Pump centrifugal. Cryogenic tank. Gasification. Cylinders. Losses of cryoproducts.
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